



Permasalahan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat terutama hygiene 
perorangan. Pada remaja umumnya kurang mendapat perhatian baik dari remaja itu 
sendiri maupun keluarganya. Di RT III RW VI Jalan Lidah Wetan Surabaya masih ada 
remaja putri yang kurang mengerti cara menjaga vulva hygiene  terutama  saat  
menstruasi.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui gambara pengetahunan remaja 
putri tentang vulva hygiene pada masa menstruasi. 
Jenis dalam penelitian ini adalah deskriptif. Populasinya semua remaja putri 
yang berusia 12-15 tahun sebanyak 28 orang. Besar sampelnya 28 orang dengan 
menggunakan sistem non probability sampling jenis total sampling. Dilakukan di RT 
III RW VI Jalan Lidah Wetan Surabaya pada bulan Agustus 
2011. Variabel dalam penelitian ini adalah pengetahuan remaja putri tentang vulva 
hygiene   pada   masa   menstruasi.   Instrumen   berupa   kuesioner   dan   cara 
pengumpulan dari data primer yang selanjutnya dianalisis dengan distribusi frekuensi. 
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa responden yang memiliki pengetahuan  
kurang  sebanyak  12  responden  (42,86%).  Sedangkan  responden yang mempunyai 
pengetahuan cukup sebanyak 9 responden (32,14%). Dan responden yang mempunyai 
pengetahuan baik sebanyak 7 responden (25,00%). 
Simpulan dari penelitian ini adalah pengetahuan remaja putri tentang vulva 
hygiene pada masa menstruasi di RT III RW VI Jalan Lidah Wetan Surabaya adalah 
kurang. Saran bagi remaja yang sudah menarche untuk selalu mencari informasi 
mengenai kebersihan pada genetalia melalui media cetak, elektronik, teman dan orang 
tua dan diharapkan untuk petugas kesehatan dapat memberikan penyuluhan tentang 
kesehatan reproduksi terutama pada remaja yang mengalami masa pubertas. 
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